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kiem  lubelskim,  tj.  Uniwersytetem Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie  oraz  
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Wśród prelegentów domi-
nowali przedstawiciele nauk prawnych, w szczególności historycy prawa i roma-
niści.  Nie  zabrakło  również  reprezentanta  doktryny  prawa międzynarodowego 
oraz przedstawiciela teorii i filozofii prawa, a także historyka z Wydziału Huma-
nistycznego UMCS w Lublinie. W  konferencji w  charakterze  słuchaczy wzię-


















wystąpienia brzmiał: Okupacja i prawo – antyczne i współczesne refleksje huma-
nisty (Mieczysław Jastrun). Autor podkreślił w swojej wypowiedzi, iż wystąpienie 
oparte jest na kanwie książki jego autorstwa pt. Symbol prawa ludzkiego. Szkice 














Z  kolei  administracji  niemieckiej  na  ziemiach  Rzeczypospolitej  Polskiej, 
































tof Amielańczyk, prof.  nadzw. UMCS  (który podniósł  istotne kwestie dotyczące 
martyrologii adwokackiej w czasie II wojny światowej); historycy: dr hab. Dariusz 
Słapek (Dyrektor Instytutu Historii UMCS, Kierownik Zakładu Historii Starożytnej 
UMCS), dr Henryk Kowalski (również Zakład Historii Starożytnej UMCS), a także 
studenci ostatnich lat studiów prawniczych. 
Konferencję zamknął jej organizator prof. dr hab. Marek Kuryłowicz, dzię-
kując uczestnikom za duże zaangażowanie w dyskusję, podkreślając doniosłość 
poruszanych na spotkaniu kwestii, a także celowość podejmowania dysput nauko-
wych dotyczących ponadczasowych zagadnień związanych z okupacją, prawem, 
państwem oraz polityką. Podkreślił również, iż wygłoszone podczas konferencji 
referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UMCS – „Annales UMCS”, Sectio G (Ius).

